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- AKP, Nurcuları belediye 
başkan adayı yapmış... 
“Şeriat pazarına nur vaâıvor!”
H aftalık Ermeni gazetesi Agos’un yönetme­ni Hrant Dink yazısına şöyle başlıyor: “Türk’ten boşalacak o zehirli kanın yerini
----------  dolduracak temiz kan, (Türkiye’deki) Er-
meni’nin Ermenistan’la kuracağı asıl damarında 
mevcuttur. Yeter ki, bu mevcudiyetin farkında olun­
sun...”
Bu görüş, ırkçılıktan başka bir şey değildir ve dün­
yanın en büyük faşistlerinden Adolf Hitler’in bile ak­
lına gelmemiş bir “damardan kan temizleme” ope­
rasyonudur!
Bu görüşü bir kenarda tutalım, tekrar İstanbul’da 
yayımlanan haftalık Ermeni gazetesi Agos’a döne­
lim... Agos, Kemal Atatürk’ün manevi kızı ve Tür­
kiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in Er­
meni asıllı olduğunu yazmıştır. Belge olarak da Er­
menistan’dan Türkiye’ye gelen Hripsime Sebilci- 
yan Gazalyan adında bir “ temizlikçi” kadının anlat­
tıkları gösterilmiştir. Buna göre Gazalyan’ın teyzesi
Sabiha Gökçen
Hatun; Gökçen’in annesidir ve büyükanne Mariam 
tarafından yetimhaneye verilmiştir. Bir başka belge 
de Gazalyan, Türkiye’ye geldiğinde bir televizyon 
programında Sabiha Gökçen’i görmüş ve “bir elma­
nın ikinci yarısı” gibi ninesine benzetmiştir.
Bu yazının sahibi de Hrant Dink’tir. Ama Sabiha 
Gökçen’in Ermeni asıllı olduğunu kamuoyuna taşı­
ma görevini Hürriyet gazetesi yerine getirmiş ve A- 
gos’tan alıntı yaparak “Sabiha Gökçen’in 80 yıllık 
sırrı”nı ifşa etmiştir. İfşaat, iddia olarak gündeme 
getirildiyse de ayrıntılar önemli değildir çünkü ka­
muoyunun aklının bir köşesinde “Sabiha Gökçen” 
ve “ Ermeni” sözcükleri yan yana getirilmiştir.
Hürriyet gazetesi bir sonraki gün bu kez bir baş­
ka iddiayı gündeme taşımış ve Sabiha Gökçen’in Er­
meni değil Boşnak olduğunu yazmıştır.
Bu iş Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Er- 
tuğrul Özkök’ün yazdığı gibi “Cem Karaca’nın an­
nesinin Ermeni olması neyi değiştirdi ki, Sabiha 
Gökçen’in mazisi bir şeyleri değiştirsin” denecek 
kadar özensiz bir magazin konusu ya da Ertuğrul 
Özkök’ün adamlarından Fatih Altaylı’nın yazmaya 
çalıştığı gibi “Atatürkçü geçinen binlerinin Sabiha 
Gökçen’in Ermeni asıllı olmadığını kanıtlamak için 
müthiş bir uğraş içine girmeleri” kadar basit değil­
dir.
Bu işin altında, Genelkurmay Başkanlığı’nın açık­
ladığı gibi neyin amaçlandığının sorgulanması ge­
rekir.
Bu işin aslı, asılsız iddialarla kamuoyunun günde­
mini işgal etmek ve birilerinin “damardan kan temiz­
leme” operasyonuna çanak tutmaktır. Ege Ordu Ko­
mutanı Orgeneral Hurşit Tolon’un içimizden hain­
lerden söz etmesi boşuna değildir.
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